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La investigación tiene como objetivo analizar el marketing digital en las redes sociales y su 
influencia en posicionamiento Hotel Sparza en la ciudad de Trujillo 2020. En el primer 
capítulo se definió la realidad problemática, antecedentes y bases teóricas referentes a 
marketing digital en redes sociales y posicionamiento, además en el según capitulo, se 
definió el diseño de investigación cuantitativo de alcance descriptivo, así mismo se realizó 
un  cuestionario, de los cuales se obtuvo una muestra de 384 huéspedes, de una población 
de 549,166.00 habitantes de la Región La Libertad, que son potenciales clientes Hotel Sparza 
entre el rango de edades de 18 a 39 años,  a quienes se realizó una consulta sobre empleo de 
marketing digital en redes sociales en posicionamiento con sus dimensiones de tipo de 
servicio, calidad de servicio, infraestructura, reconocimiento de marca,  retorno al hotel, no 
obstante tuvo como objetivo general analizar el marketing digital en las redes sociales y su 
influencia en posicionamiento Hotel Sparza en la ciudad de Trujillo 2020, mientras que en 
tercer capítulo se obtuvo los resultados de VAN calculado fue de 16,688.78 soles lo que 
representa que el proyecto es viable, por ser mayor a cero, es resultado que se obtiene si hoy 
se invierte  7,442 soles. La Tasa interna de retorno es de 75.72%, lo que indica que el 
proyecto es viable, porque es superior al coste de oportunidad Cok de 7.68%. El Cok de 
7.68% representa la tasa mínima que exige el inversionista. El B/C es el costo beneficio es 
de  1.92 soles, la cual representa que por cada 1.00 sol invertido se genera una ganancia de 
0.92 soles de ingresos. La IR es de rentabilidad es igual a 3.24, lo cual es viable para el 
proyecto. 
Palabras clave: Marketing digital, redes sociales, posicionamiento. 
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The research aims to analyze digital marketing in social networks and its influence on 
positioning Hotel Sparza in the city of Trujillo 2020. In the first chapter, the problematic 
reality, antecedents and theoretical bases regarding digital marketing in social networks and 
positioning were defined. Furthermore, in the second chapter, the quantitative research 
design of descriptive scope was defined, a questionnaire was also carried out, from which a 
sample of 384 guests was obtained, from a population of 549,166.00 inhabitants of the La 
Libertad Region, who are Potential Hotel Sparza customers between the age range of 18 to 
39 years, who were consulted about the employment of digital marketing in social networks 
in positioning with its dimensions of type of service, quality of service, infrastructure, brand 
recognition, return to the hotel, however its general objective was to analyze digital 
marketing in social networks and its  Influence in positioning Hotel Sparza in the city of 
Trujillo 2020, while in the third chapter the results of the NPV were obtained, calculated was 
16,688.78 soles, which represents that the project is viable, since it is greater than zero, it is 
a result that is obtained if today 7,442 soles is invested. The internal rate of return is 75.72%, 
which indicates that the project is viable, because it is higher than the Cok opportunity cost 
of 7.68%. The 7.68% Cok represents the minimum rate required by the investor. The B / C 
is the cost benefit is 1.92 soles, which represents that for every 1.00 sol invested, a profit of 
0.92 soles of income is generated. The IR is for profitability is equal to 3.24, which is feasible 
for the project.  
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